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Esta investigación, tuvo como objetivo conocer los elementos fonológicos y morfosintácticos que 
componen el lenguaje hablado del niño y sus características que lo describen dentro de la 
contextualidad del aula preescolar. Para ello se adoptó el método etnográfico, con el propósito de 
orientar la recolección y tratamiento del material empírico, que permitió describir e interpretar la 
experiencia vivencial desarrollada en el aula. Como informantes claves se seleccionaron dos niños 
de 5 años cada uno, siguiendo los parámetros del muestreo intencional contemplado en la 
metodología de investigación cualitativa. La observación participante se constituyó en la principal 
fuente de información con apoyo en registros de campo, grabaciones magnetofónicas de los 
relatos orales espontáneos productos de la interacción del docente con los niños. Entre los 
hallazgos encontrados, a nivel fonológico se evidenció la presencia de elementos fónicos 
particulares donde la realización de los fonemas se llevó a cabo de una manera global a través de 
la expresión de frases y palabras;  un  marcado desfase entre lo que  percibe e interpreta el adulto 
y  lo dicho por el niño. De igual manera, se encontró que a nivel morfosintáctico los niños 
presentaron una producción  muy particular a nivel de palabra, en tanto que reproducen unidades 
que regularmente serían simples en unidades compuestas (orónimos) como producto de 
fenómenos fonológicos y morfológicos de debilitamiento y elisión.   
 










This research aimed to know the phonological and morphosyntactic elements that make up the 
spoken language of the child and its characteristics that describe it within the contextuality of the 
preschool classroom. For this, the ethnographic method was adopted, with the purpose of guiding 
the collection and treatment of the empirical material, which allowed to describe and to interpret 
the experience lived in the classroom. As key informants, two children of 5 years old were 
selected, following the parameters of the intentional sampling contemplated in the qualitative 
research methodology. The participant observation became the main source of information with 
support in field records, recordings of the spontaneous oral narratives produced by the interaction 




























a investigación al servicio de la Infancia 




En esta nueva etapa la revista Infantes avanza y se transforma en versión digital para 
continuar cultivando el propósito de divulgar el conocimiento científico a favor de la 
infancia. Para el comité editorial esto constituye otro logro pues permite ampliar la 
presencia, visibilidad y divulgación del trabajo científico que se ve plasmado en cada 
volumen, esto a su vez  compromete aún más nuestra labor editora a fin de llevar a una 
comunidad más extensa, sin límites de tiempo y espacio, artículos que reflejen contenidos 
útiles y avances pertinentes en el campo de la educación infantil.  
La realidad actual nos presenta un cúmulo de informaciones y evide cias científicas 
cada vez más específicas sobre el desarrollo integral durante la infancia, su aprendizaje y el 
contexto más i óneo para que este proceso evolutivo se dé, de la manera más óptima y en 
armonía. Esto conlleva la necesidad  de divulgar el conocimiento científico que se produce 
en el área educativa infantil para que cualquier lect r interesado en los temas relacionad s 
con esta etapa del desarrollo vital humano, así como aquellos profesionales consustanciados 
con su labor, se vean actualizados con nuevas propuestas, e ideas frescas para ejercer una 
pedagogía científica y cuenten, aun en medio de condiciones de múltiples retos, con 
experiencias pedagógicos viables para contribuir a dar respuestas apropiadas. Es así como 
en este volumen se  presentan  trabajos de investigación educativa que aportan diversos 
aspectos muy importantes ante los desafíos que nos presenta la realidad educativa actual.  
En primer lugar, se presenta una revisión teórica de las ludotecas, como alternativas de 
espacios comunitarios que promovidos desde la escuela con la integración de la familia y la 
comunidad favorecen  la atención del desarrollo integral del niño, su derecho al disfrute del 
tiempo libre y la recreación lo que a su vez, contribuye al afrontamiento y prevención de las 
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un análisis fonológico y morfosintáctico del habla espontanea en los infantes en la edad 
prescolar momento en el cual la expresión verbal adquiere gran relevancia por estar en 
etapas iniciales de su emergencia y el potencial de comunicación y expresión que tiene del 
mundo personal del niño/a en lo cognitivo y socioemocional, la percepción de sí mismo y 
del entorno, que hacen tan valioso el favorecer la expresión del habla, como una habilidad 
muy importante para la calidad de vida integral del ser humano. El tercer lugar lo ocupa un 
aporte que se refiere también al área del lenguaje en su expresión oral haciendo énfasis en 
el rol del docente como mediador en el desarrollo de esa importante competencia durante la 
infancia. Por último, se ofrece una propuesta e sayada de cómo la familia-escuela y el niño 
de segundo grado, pueden integrarse en un tema como la evaluación, a fin incidir 
favorabl mente en el éxito scolar, especialment  tom ndo en cuenta el ser l educando 
como centro del proceso, sus necesidades, intereses, inquietudes, entre otros. Así, es clave 
la incorporación de l s padres en el proceso de evaluación d l aprendizaje de sus hijos al 
permitirles conocer las características de estos como seres que aprenden, sus necesidades y 
pote cialid des, sus debilidad s y fortalezas y oportunidades de cambio para mejorar. 
      Puede verse entonces en los artículos presentados en este volumen, que los aportes 
res ñados productos de la revisión docum ntal e investigación aplicada pueden llegar  a 
través del avance a nuestra presencia digital a un mayor número de personas interesadas en 
la i fa cia, sus características, necesidades e ucativas y de desarrollo integral. Esta m yor 
representación en los espacios virtuales,  es una de las razones de ser del hacer científico 
para la difusión del conocimiento y si éste puede llegar a un mayor número de lectores 
permitirá la mayor visibilidad de las contribuciones y facilitará la consulta al usuario. De 
esta manera, el acceso y uso de la información producida, llegará a una comunidad más 
extensa y diversa, con lo cual se estará dando aportes al desarrollo local, nacional, regional 
y más allá donde hubiere lugar e interés. Por ello con orgullo desde el Comité Editorial 
continuamos ofreciendo nuestro aporte en esta entusiasta tarea de divulgación del 
conocimiento. 
Luisa M. Martínez Perdigón. 
Comité Editorial. 
